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Polimerstvo danas i sutra i hrvatsko
mjesto u tome
DPG od samog po~etka svoga
djelovanja nastoji na
intenziviranju suradnje izme|u
industrije i znanstvenih institucija
Razgovor s gospodinom Stanislavom
Jurja{evi}em, voditeljem savjetovanja
Pro{lost i budu}nost polimerstva:
POLIMERI: Gospodine Jurja{evi}u, kako Vi,
kao jedan od najaktivnijih ~lanova Dru{tva
za plastiku i gumu, gledate na stanje i ok-
ru`je u kojemu se hrvatsko polimerstvo na-
lazi te na aktivnosti Dru{tva u postoje}im
uvjetima?
JURJA[EVI]: Dru{tvo za plastiku i gumu tra-
dicionalno organizira skupove o polimernim
materijalima i dodacima, po~ev{i od 2000.
godine, sa svrhom prikazivanja napretka na
podru~ju proizvodnje plastike. Prije toga,
posljednji organizirani skupovi odr`ani su u
pro{loj dr`avi od 1986. do 1991. godine o
razvoju poliolefina, odnosno o PVC-u i sti-
renskim plastomerima. Bio sam sudionik tih
savjetovanja kao njihov voditelj. Istaknuo
bih, me|u ostalim, skup odr`an 2005. g. o
stanju i razvoju poliolefina. Tijekom tih sav-
jetovanja stru~njaci i {iri skup zainteresiranih
sudionika iz industrije i dru{tvenih institucija
bili su upoznati s onim {to se doga|alo u toj
industriji za vrijeme posljednjega rata, zatim
nakon njega te poslije 2000. Naime, nakon
drasti~nog smanjenja proizvodnje polimer-
nih materijala sa oko 370 000 na godinu na
samo oko 180 000 tona, dolazi do postup-
nog oporavka, koji je bio razli~it po tvrtkama
i djelatnostima. Broj tvrtki za preradu plasti-
ke nakon smanjenja koli~ine proizvedenih
prera|evina, kao i asortimana proizvodnje
te izvjesne stagnacije, postupno se pove}ao,
postoje}e tvrtke obnavljaju svoj strojni park i
uvode nove tehnologije premda sve u
skromnom obujmu. Istodobno, u proizvod-
nji plastike, promjenom vlasni~ke strukture i
izdvajanjem petrokemije iz industrije nafte,
dolazi do zatvaranja proizvodnih postrojen-
ja na na~in da je potpuno obustavljena pro-
izvodnja u vinilnom lancu, da je smanjena
proizvodnja polietilena niske gusto}e i obu-
stavljena proizvodnja pjene}ega (ekspandi-
raju}ega) polistirena (PS-E), s naznakom
daljnje potpune devastacije proizvodnje po-
limernih materijala u Republici Hrvatskoj.
Naime, kako gospodarski planovi proizvod-
nje i razvoja na tom podru~ju nisu postojali,
kao uostalom ni interes da se uop}e o tome
raspravlja, stanje se bitno pogor{alo.
Privatizacijom DIOKI-ja 2004. godine situa-
cija se popravlja – novi vlasnik obnavlja zau-
stavljene proizvodnje – ali treba konstatirati
da se obnova obavlja na starim, dodu{e re-
noveliranim postrojenjima, s iznimkom
PS-E-a, koji je novo postrojenje, te da je po-
slovanje, zbog malih kapaciteta, starije teh-
nologije i visokih tro{kova proizvodnje, po-
sebno energetskih, na granici rentabilnosti.
U isto vrijeme, zbog visokih cijena nafte naf-
ta{i ostvaruju enormne profite, a svjetska
petrokemija ih slijedi, iako u znatno manjem
obujmu.
U takvu okru`ju dolazi 2006. godina, u kojoj
se navr{ava 40 godina organiziranoga
dru{tvenog rada na podru~ju polimerstva,
{to se poklopilo s nizom obljetnica obitelji
prof. I. ^ati}a, bez kojega, mo`e se to slo-
bodno re}i, ne bi bilo ovako opse`ne aktiv-
nosti na tom podru~ju.
POLIMERI: Nakon proslave 40. obljetnice
organiziranoga dru{tvenog rada na po-
dru~ju polimerstva, odr`ano je savjetovanje
o pro{losti i budu}nosti polimerstva. [to
nam Vi, kao sudionik proslave i voditelj toga
savjetovanja, mo`ete kazati o svemu tome?
JURJA[EVI]: Nakon proslave brojnih obljet-
nica (26. travnja 2006.), u idu}a dva dana
odr`ano je savjetovanje o pro{losti i bu-
du}nosti polimerstva, koje su podr`ali mno-
gobrojni pokrovitelji i donatori. Na savjeto-
vanju je posredstvom istaknutih inozemnih i
doma}ih stru~njaka izneseno dvadesetak
predavanja koja su, slavljeniku u ~ast, obuh-
vatila ne samo podru~ja proizvodnje i prera-
de polimernih tvorevina ve} su obuhvatila i
ekologiju i ekonomiku, pa sve do retorike i
filozofskih pogleda na to podru~je. Kao vo-
ditelj obiju priredaba imao sam ~ast poseb-
no naglasiti predavanja koja su odr`ali prof.
dr. sc.W. Michaeli i dr. sc. P. Orth o proiz-
vodnji i razvoju plastike i njezine prerade, te
predavanja prof. dr. sc. I. Klari} i prof. dr. sc.
Z. Janovi}a o sirovinama za sintezu mono-
mera, odnosno njihova razmatranja o na-
pretku u proizvodnji poliolefina.
POLIMERI: Na temelju predavanja i iznese-
nih razmi{ljanja na savjetovanjima, kakvo je
Va{e vi|enje stanja polimerstva u svijetu i u
nas?
JURJA[EVI]: Na temelju ve} re~enoga i s ob-
zirom na ~injenicu da se petrokemijska po-
strojenja u svijetu grade sve bli`e izvori{tima
sirovina, kao i to da je prisutna sve ve}a in-
tencija tehnolo{koga i energetskoga povezi-
vanja naftne i petrokemijske industrije te s
obzirom na velik napredak u kemijskom
in`enjerstvu – novi materijali, ve}i jedini~ni
kapaciteti i primjena sve u~inkovitijih katali-
ti~kih sistema koji se rabe u procesu proiz-
vodnje - o~ito je da postrojenja malih kapa-
citeta, sa starijom tehnologijom i bez osigu-
rane sirovine nemaju budu}nosti jer ne
mogu profitabilno proizvoditi, posebno
zbog sve vi{ih tro{kova energije.
Ako se tomu doda stanje u nas, gdje se vi{e
od 80 % poliolefinskih i stirenskih plastome-
ra izvozi, takva proizvodnja, premda obnov-
ljena, te{ko mo`e dugoro~no uspje{no kon-
kurirati ostalim proizvo|a~ima, zbog ~ega
ostvaruje niske mar`e, odnosno malu dobit.
Pri tome treba imati na umu da na{a pre-
ra|iva~ka industrija plasti~nih materijala,
malih kapaciteta, bez kori{tenja novih teh-
nologija prerade i s velikim asortimanom
vrsta plasti~nih masa (dvadesetak i vi{e!),
nije nipo{to ozbiljniji konzument doma}e
proizvodnje polimernih materijala, koji sud-
jeluju u prera|iva~kim kapacitetima sa samo
oko jedne ~etvrtine, dok ~ak tri ~etvrtine
~ine PE-HD, PP, PET i drugi.
POLIMERI: [to bi prema Va{em mi{ljenju
pridonijelo boljem utvr|ivanju mogu}nosti
proizvodnje i prerade plasti~nih masa u nas i
u kojem obujmu?
JURJA[EVI]: Kako sam ve} rekao, na{a
doma}a proizvodna postrojenja u radu su
ve} ~etvrt stolje}a, tako da je eventualnu
daljnju modernu proizvodnju potrebno loci-
rati unutar rafinerija nafte, gdje postoje
mogu}nosti osiguranja jeftinijih sirovina, a
izbor vrste proizvoda (PP, PE-HD, PET i dr.)
ovisi o konfiguraciji rafinerije, odnosno o
potrebama tr`i{ta ne samo doma}ega nego
i okolnoga, {to upu}uje na korporativno in-
tegriranje radi zajedni~ke proizvodnje i di-
stribucije sirovina za petrokemiju, kemijsku i
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farmaceutsku industriju, odnosno industriju
plastike. O svemu tome bilo je dosta govora
i na pro{la dva okrugla stola o stanju petro-
kemije u nas, koja su odr`ana u organizaciji
Dru{tva za plastiku i gumu u Zagrebu 2002.
i 2005. godine. Iznesena izlaganja stru~nja-
ka iz MOL-a, Slovnafta, PKN-a, Petrom S. A.,
ENI-ja i OMV-a na skupovima zemalja iz
Srednje i Isto~ne Europe upu}uju upravo na
takva rje{enja.
POLIMERI: [to biste mogli re}i o potrebi su-
radnje, odnosno o suradnji izme|u industri-
je i znanstvenih institucija?
JURJA[EVI]: Dru{tvo za plastiku i gumu od
samog po~etka svoga djelovanja nastoji na
intenziviranju suradnje izme|u industrije i
znanstvenih institucija sa svrhom obavljanja
zajedni~koga znanstveno-istra`iva~kog ra-
da radi ostvarenja razvoja i unapre|enja
tehnolo{kih postupaka proizvodnje i prera-
de plastike. Danas postoji nekoliko projeka-
ta izme|u fakulteta i DIOKI-ja sa svrhom
ostvarenja toga cilja, a posebno bih spome-
nuo suradnju DINA-Petrokemije s fakulteti-
ma u Rijeci i Splitu, odnosno DIOKI-ja s fa-
kultetima strojarstva i brodogradnje te ke-
mijskoga i tehnolo{koga in`enjerstva u Za-
grebu. Upravo je na razmatranju prijedlog
FKIT-a o unapre|enju procesa proizvodnje i
kvalitete PS-E-a u Zagrebu, pobolj{anje svoj-
stava poliolefinskih i stirenskih plastomera,
kao i mogu}nost proizvodnje nanokompo-
zita za specijalne namjene. Dr`i se da }e rea-
lizacijom tih projekata do}i do efikasnije i
profitabilnije proizvodnje, usporedno s edu-
kacijom kadrova specijalista za podru~ja pe-
trokemije, polimerne kemije i prerade pla-
sti~nih masa, {to je osnovna svrha takve su-
radnje.
Izme|u dvije mogu}nosti izabran
natje~aj, a ne dono{enje politi~ke
odluke
Postojanje i djelovanje poduze}a Organ-
sko-kemijske industrije (OKI) blisko je pove-
zano i bilo je jedan od preduvjeta organizira-
nog rada i uspje{nog djelovanja DPG-a. O
uvjetima i nastanku OKI-ja razgovarali smo s
jednim od suvremenika i sudionika toga
procesa i tada{njih zbivanja in`enjerom eko-
nomije Zdravkom Saka~em, nekada{njim
generalnim direktorom OKI-ja i predsjedni-
kom DPG-a (1974. - 1979.).
POLIMERI: Kako je nastala Organsko-kemij-
ska industrija (OKI) u Hrvatskoj? Kako je na-
stao OKI i kako je do{lo do povezivanja s
DPG-om?
SAKA^: Mislim da bi bilo korisno ne{to vi{e
kazati o uvjetima po~etka rada OKI-ja i po-
tom o vremenu kada se poduze}e ve} kon-
solidiralo u svojem postojanju. Naime, kada
sam bio na mjestu generalnog direktora
toga poduze}a, do{li su k meni predstavnici
DPG-a s namjerom da me privole da preuz-
mem funkciju predsjednika toga dru{tva.
Slo`io sam se s tim da bih, kao ~elni ~ovjek
OKI-ja, s obzirom na poslovnu orijentaciju
poduze}a u proizvodnji i preradi plastike,
bio jedan od du`nosnika u Dru{tvu.
No bilo bi dobro znati dana{njim nara{taji-
ma, a za podsje}anje starijima, kako je OKI
nastao i kakvi su po~eci toga poduze}a bili.
Svojedobno su nosioci kemijske industrije u
Zagrebu bila tri velika poduze}a: Chromos,
Katran i Pliva. U svrhu daljnjega razvoja, a na
temelju tada va`e}eg sustava, na prijedlog
politi~kih foruma te odlukom Skup{tine gra-
da Zagreba, koju je vodio tada{nji grado-
na~elnik Ve}eslav Holjevac, utemeljena je
Kemijska industrijska zajednica (KIZ). Mi
smo, kao ~lanovi KIZ-a, a u to sam doba ra-
dio u Chromosu, nastojali ostvariti {to po-
voljnije uvjete za rad na{ih poduze}a. Poz-
nato je da su temeljna usmjerenja
mogu}nosti rada poduze}a bila u Beogra-
du. Sukladno tomu, putem KIZ-a i hrvatske
vlade tra`ili smo odgovaraju}e uvjete za {to
uspje{nije poslovanje. U drugoj polovici pe-
desetih godina pro{loga stolje}a, s obzirom
na to da je svako od na{ih poduze}a bilo
najve}e u svojem sektoru u tada{njoj Jugo-
slaviji, dobili smo kao ideju i zada}u da raz-
motrimo bi li bilo korisno utemeljiti jo{ neko
poduze}e, ~ije bi poslovanje omogu}ilo ve}i
napredak hrvatske privrede. Tada su emi-
nentni stru~njaci iz tih triju poduze}a, me|u
kojima svakako moram navesti Kemala
^au{evi}a i Aleksandru Kostial-[tambuk, bili
oslobo|eni svih teku}ih dnevnih poslova.
Prou~avaju}i literaturu i dostupne podatke,
kao i iz kontakata sa svojim kolegama u svi-
jetu, oni su zaklju~ili da tada jo{ nigdje u
biv{oj dr`avi nije postojala proizvodnja koja
se u svijetu sve vi{e razvijala – organska pe-
trokemija. Tu su ideju odmah prihvatila vod-
stva na{ih triju poduze}a, kao i u KIZ-u, tako
da je bila poticana do stupnja da se moglo
pristupiti izradi stru~nog elaborata. Elaborat
je nakon nekog vremena dospio pred hrvat-
sku vladu. Tada{nji potpredsjednik SIV-a,
odnosno jugoslavenske vlade, predlo`io je
alternativu o prihva}anju mogu}nosti da se
organska petrokemija izgradi u Zagrebu.
Otprilike, rekao je: mo`emo izabrati dva
puta da se to vama omogu}i; s jedne strane
da kao politi~ko rukovodstvo zemlje, na pri-
jedlog hrvatske vlade, donesemo odluku da
prihva}amo tu va{u ideju ili da raspi{emo
natje~aj. U uvjerenju da }emo na natje~aju
najbolje pro}i, odlu~ili smo se za taj put.
Natje~aj je raspisan i javili su se iz gotovo
svih tada{njih republika, svi u uvjerenju da
}e biti u mogu}nosti izgraditi takvu industri-
ju. Na natje~aju koji je proveden preko Sa-
vezne planske komisije, prihva}en je pro-
gram KIZ-a. Potom je bio i pred SIV-om, koji
ga je tako|er odobrio, pa je slijedila velika
aktivnost radi osnivanja i izgradnje OKI-ja.
Ulagani su golemi napori jer ni u Hrvatskoj,
a niti u tada{njoj Jugoslaviji nije bilo ni sli~ne
proizvodnje ni ljudi koji bi to znali. Za nosi-
telja svih potrebnih poslova odabran je i po-
stavljen jedan veoma energi~an ~ovjek – ge-
neralni direktor Du{an Relji}, koji je ubrzo
otputovao u SAD, gdje mu je u tada{njem
veleposlanstvu sugerirano da se prona|e in-
stitucija koja bi pomogla u financiranju pro-
jekta. Naime, tada potrebnog kapitala za
ostvarenje tako zahtjevnog projekta u
Hrvatskoj, a niti u Jugoslaviji, nije bilo. U svi-
jetu je tada postojala Svjetska razvojna ban-
ka (DLF), koja je zemljama u razvoju omo-
gu}avala da financiraju velike projekte.
Me|utim, DLF-u je trebalo podnijeti stru~an
i prihvatljiv elaborat koji na{i ljudi tada jo{
nisu znali napraviti. Direktor D. Relji} uspio
je prona}i organizaciju kojoj je na ~elu bio
G. Bel~ec, koja je na~inila elaborat, prezenti-
rala ga DLF-u, koji ga je i prihvatio. Naime,
osnovno je pitanje bilo tko }e projekt finan-
cirati jer su bila potrebna golema sredstva.
Napomenuo bih da je u tom programu bio
obuhva}en niz proizvodnji, kojih su dio li-
cencija za opremu i know-how bili financi-
rani iz SAD-a, a dio iz Velike Britanije, dok su
gra|evinski radovi i druge potrebe financi-
rani iz doma}ih izvora.
Naglasio bih da je za proizvodnju polietile-
na, koja je u to doba bila mnogo bolje razvi-
jena u Europi, preporu~eno da financiranje i
ukupna realizacija budu povjereni britan-
skom ICI-ju, {to je i ostvareno. U Hrvatskoj je
osnovano novo poduze}e, a po~etni su ulog
dala tri ve} spomenuta poduze}a: Chromos,
Katran i Pliva. Ostale potrebe za novu proiz-
vodnju trebale su financirati razvojne jugo-
slavenske banke. Hrvatsko bankarstvo nije
moglo pratiti tako zahtjevan projekt te smo
se morali obratiti banci koja je bila orijentira-
na za te namjene. Bila je to Investicijska ban-
ka (JIB), s kojom su uspostavljeni dobri kon-
takti i odnosi koji su odr`avani tijekom niza
godina, tako da su zahvaljuju}i tomu mogla
biti dobivena sna`na jamstva za otplatu ino-
zemnih kredita.
POLIMERI: Mo`ete li nam ne{to vi{e re}i o
po~ecima povezanosti Dru{tva i OKI-ja, kao i
o ulozi ljudskog faktora u tom povezivanju i
narastanju?
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SAKA^: U Hrvatskoj je tada oko toga projek-
ta okupljena ekipa sposobnih ljudi, u svojem
poslu veoma stru~nih za na{e tada{nje prili-
ke, koja je upu}ena u SAD i u Veliku Britaniju
da bi nau~ili kako se radi s potrebnim tehno-
logijama. I tako, dok je u na{u zemlju dopre-
mana potrebna oprema za nove pogone,
na{i su ljudi za to vrijeme u~ili kako se njome
rukuje, kako se sve to radi, kako se proizvo-
di. Zahvaljuju}i velikoj stru~nosti i naporima
da se prihvati novo, tvornica je sagra|ena za
iznena|uju}e kratko vrijeme, za samo tri go-
dine. Nedugo poslije, potkraj 1963., kao {to
je poznato, po~ela su s probnim radom po-
strojenja za proizvodnju olefina i polietilena,
a 1964. po~ela su raditi i ostala novosa-
gra|ena postrojenja. Odluka o po~etku rada
vlastite prerade donesena je po~etkom
1965. godine. Kada je proizvodnja po~ela
funkcionirati u za ono vrijeme velikim
koli~inama, kada je plasman u zemlji bio jo{
veoma niske razine, u OKI-ju se osjetila po-
treba i strukovnoga povezivanja. Neovisno o
tome, ali u istom smjeru djelovanja, osno-
vana je 1966. Stru~na komisija in`enjera i
tehni~ara plasti~ara. Zahvaljuju}i ponajprije
sna`noj podr{ci OKI-ja, osnovano je u jesen
1970. Dru{tvo plasti~ara Hrvatske, a od
1975. i Dru{tvo plasti~ara i gumaraca Hrvat-
ske, dana{nje Dru{tvo za plastiku i gumu.
Pokreta~i osnivanja Stru~ne komisije i DPG-a
bili su prije svega nastavnici Fakulteta stro-
jarstva i brodogradnje, s nositeljem te ideje
nezaobilaznim profesorom Igorom ^ati}em
na ~elu. On je, zajedno s jo{ nekim osoba-
ma, do{ao k meni s nakanom da me animi-
raju da postanem predsjednikom Dru{tva.
Ocijenio sam da bi te dvije funkcije bile kom-
patibilne pa sam tu inicijativu i prihvatio. I
tako je aktivnost DPG-a bila jo{ sna`nije
podr`ana od OKI-ja, i ljudskim i financijskim
mogu}nostima, tako da je ono moglo nor-
malno djelovati.
POLIMERI: Kako je do{lo do pokretanja ~a-
sopisa Polimeri?
SAKA^: Unutar DPG-a s vremenom se do{lo
do logi~ne ideje da bi bilo dobro izdavati
~asopis. U to doba, to mi je bilo poznato,
stru~ni ~asopisi bili su izdavani s velikim
te{ko}ama, koje su i{le u dva smjera, kako
sam to ocijenio. S jedne strane, bilo je te{ko
do}i do autora i autorskih djela odgovara-
ju}e kvalitete, a s druge strane, bilo je to pi-
tanje mogu}nosti i na~ina financiranja. Poz-
nato mi je bilo da su tada neki od stru~nih
~asopisa propali. Naime, ne{to prije toga
pojavio se ~asopis pod imenom Plastika, ve-
oma luksuzno opremljen, s mno{tvom
reklama. Izdan je u jednom ili najvi{e dva
broja i ugasio se! Njegove je tro{kove preu-
zela jedna dr`avna organizacija, tako da se
to nekako sleglo i nije se ispitivalo koji je bio
uzrok neuspjeha. Uglavnom, izdava~i nisu
imali pripremljen plasman, nije se znalo
komu se isporu~uje, autorski su radovi bili
nesolidno pripremljeni, a bila je odabrana
luksuzna i veoma skupa tiskara. To me upo-
zorilo da se ne smije brzopleto i}i u osniva-
nje i izdavanje ~asopisa. Prenio sam to ljudi-
ma u Dru{tvu i iznio mi{ljenje da se, dok se
ne bude na{lo sredstava za barem tri broja
~asopisa, ~ime bi se pokrili gubici zbog
eventualnih neuspjeha, u to ne bi moglo i}i.
Tako|er, promatraju}i in`enjere u OKI-ju,
koji bi trebali biti potencijalni autori u ~aso-
pisu, zaklju~io sam da su oni veoma an-
ga`irani oko svojih dnevnih obveza i poslova
pa je bilo upitno bi li oni mogli svojim autor-
skim radovima ispuniti stranice stru~nog ~a-
sopisa. Bilo je to drugo pitanje koje sam po-
stavio: ako ste sigurni da }e uredni{tvo ~aso-
pisa imati na raspolaganju dovoljno kvalitet-
nih autorskih radova, onda bih, kao pred-
sjednik Dru{tva, bio za to da se ide s tom ak-
tivno{}u. Dakle, dva osnovna elementa: si-
gurnost da }e imati svoje mjesto i da }e biti
dovoljan broj autora kvalitetnih radova. Pro-
teklo je odre|eno vrijeme dok nismo dobili
zadovoljavaju}e odgovore u Dru{tvu.
S vremenom DPG je dostigao dobru razinu
rada i aktivnosti organiziraju}i seminare,
savjetovanja i simpozije, dosegnuo raz-
ra|ene metode, ne samo edukacije nego i
sastanaka na kojima su se razmjenjivala i
razja{njavala mnogobrojna pitanja, zahva-
ljuju}i prije svih prof. Igoru ^ati}u. Dru{tvo
je i ekonomski dobro stajalo, u ~emu je OKI
davao znatan doprinos. I tada sam zaklju~io
da je taj osnovni dio svladan, da ne}e biti
takvih te{ko}a koje Dru{tvo ne bi moglo fi-
nancijski svladati. Tako|er, profesori su me
uvjerili da }e osnovni nositelji kvalitetnih
znanstvenih i stru~nih autorskih radova u
~asopisu biti s fakulteta. I kada smo do{li do
tako sigurnih uvjeravanja, slo`io sam se da
mo`emo izdavati ~asopis, koji se po~eo ti-
skati i distribuirati tijekom 1980. godine i
traje sve do danas.
Mogu kazati da je u to doba Dru{tvo
uspje{no djelovalo okupljaju}i vi{e od tisu}u
~lanova – pojedinaca i velik broj poduze}a i
drugih organizacija. Svi oni dobivali su ~aso-
pis u sklopu svojega ~lanstva, {to govori da
je ~asopis bio ~itan, kvalitetno razra|en i po-
treban. Svakako zahvaljuju}i {irokoj suradnji
sa stru~njacima iz inozemstva, koji su svojim
radovima objavljenima u ~asopisu pridono-
sili ukupnoj kvaliteti aktivnosti i Dru{tva i
~asopisa. Imali smo tako|er i doma}e i ino-
zemno uredni{tvo, u kojem su sudjelovali
eminentni stru~njaci iz drugih zemalja.
Uskoro je naklada ~asopisa narasla na vi{e
od tisu}u primjeraka po broju. Neki su bro-
jevi bili tiskani i u 2500 primjeraka.
POLIMERI: Kakvo je djelovanje Dru{tvo ima-
lo u svojem okru`ju, odnosno kako je {irilo
svoja stajali{ta i ideje te svoj utjecaj, i kako
ste to Vi, kao najizravniji sudionik svih tih
zbivanja, do`ivljavali?
SAKA^: Stru~na javnost, ne ona {iroka, po-
dizala je taj ugled jer se niz poduze}a pojav-
ljivalo kao podupiru}i ~lanovi, omogu}uju}i
tako odr`avanje razli~itih simpozija iz po-
dru~ja petrokemije na kojima su sudjelovali i
stru~njaci iz njihovih sredina sa svojim rado-
vima. Dru{tvo je ujedno svojim kontaktima
omogu}avalo svojim ~lanovima sudjelova-
nje u svijetu na raznim stru~nim zbivanjima,
i to pod povoljnijim uvjetima (pa i besplat-
no) nego {to je to moglo biti u vlastitu
aran`manu svakog pojedinca, kao i svake
organizacije posebno. Zbog svega toga,
mislim da je Dru{tvo i u tom pogledu odi-
gralo va`nu ulogu spram svojih ~lanova.
Uglavnom, svi takvi specijalizirani skupovi
bili su dobro posje}eni, a njihovi su sudionici
uvijek ocjenjivali da su bili veoma dobri i ko-
risni. Dru{tvo je tada imalo velik ugled u
zemlji, u mnogim krugovima. Ono je kao
takvo bilo i ocjenjivano.
Na kraju, spomenuo bih i posebno zahvalio
nekim pojedincima koji su u tim samim po-
~ecima aktivno sudjelovali u opisanim do-
ga|ajima. Tako su se iz okvira nastanka
tada{njeg OKI-ja posebno isticali direktor D.
Relji}, K. ^au{evi}, A. Kostial-[tambuk, aka-
demik D. Fle{, kao i ljudi koji su njihove za-
misli o`ivljavali i ostvarivali u proizvodnji, u
pogonima, u laboratorijima, u slu`bama,
supruzi Klanj{~ek, dr. sc. F. Flaj{man, mr. sc.
S. [tefanac, B. Keni}, supruzi Stri`i}, P.
Tomi~i}, A. Bjelajac, I. ^a~i}, I. Semen~i}, M.
Kukec, Z. Krupi}, P. Podolski, T. Markoti}, D.
Vitezi}, Lj. Trinajsti}, zatim P. Crnkovi}, B.
Klai}, T. Sinov~i}, A. Majeti}, A. Borovi} i D.
Karan te uz njih i mnoge druge osobe koje
su u tome sudjelovale, ali ih je nemogu}e
navesti zbog ovoga ograni~enog prostora.
U DPG-u i ~asopisu Polimeri svojim
anga`manom va`ne su rezultate postigli
Igor i Ranka ^ati}, prof. dr. sc. Kre{imir Ada-
mi}, Aleksandar Beranovski, pokojni dr. sc.
Vladimir Husar, neko vrijeme i predsjednik
DPG-a, mr. sc. Barbara Vido{a, dugogo-
di{nja glavna urednica ~asopisa Polimeri,
kao i donedavna rektorica prof. dr. sc. Hele-
na-Jasna Mencer.
U budu}nosti Dru{tva realno
mo`emo o~ekivati umjeren
napredak, koji }e i dalje u prvom
redu ovisiti o entuzijazmu njegovih
~lanova
Gospodin Vladimir Ferdelji, dipl. ing. strojar-
stva, predsjednik Uprave tvornice Elektro
kontakt u Zagrebu, aktualni je predsjednik
Dru{tva za plastiku i gumu i predlo`enik za
novo mandatno razdoblje. Istodobno ima
jo{ niz drugih dru{tvenih obveza: predsjed-
nik je Udru`enja menad`era Hrvatske
(CROMA), potpredsjednik HGK za gospo-
darstvo, predsjednik Elektroindustrije u
Hrvatskoj udruzi poslodavaca, a u tome i
predsjednik Koordinacije za industriju, pred-
sjednik Udru`enja za plastiku i gumu pri
HGK, bio je predsjednik, a sada je ~lan
Upravnoga vije}a Hrvatskoga poslovnog
savjeta za odr`ivi razvoj, predstavnik poslo-
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davaca u GSV-u grada Zagreba; temeljem
predsjednika Udru`enja za plastiku i gumu,
~lan je PlasticsEurope za Mediteran te, te-
meljem predsjednika CROME, ~lan je Uprav-
noga vije}a Konfederacije europskih me-
nad`era, a ~lan je i pregovara~kog tima za
javnu nabavu sa EU, kao potpredsjednik
HGK.
POLIMERI: Poznato je da je tvrtka Elektro
kontakt d.d., u kojoj ste predsjednik Uprave,
ve} niz godina jedna od najuspje{nijih tvrtki
u Hrvatskoj. To se o~ituje u stalnom
pove}anju proizvodnje i pobolj{anju poslov-
nih rezultata. Kako Vi to do`ivljavate proma-
traju}i svoju tvrtku i njezino okru`je?
FERDELJI: Tijekom gotovo 80 godina posto-
janja, tvornica Elektro kontakt uspje{no radi
i posluje u razli~itim gospodarskim sustavi-
ma dokazuju}i tako svoju izuzetnu fleksibil-
nost i vitalnost. Danas se to najbolje o~ituje
u podacima da zauzimamo 35 posto svjet-
skog tr`i{ta regulacijskih ure|aja za elek-
tri~ne {tednjake te 80 posto europskog
tr`i{ta. Kako smo to uspjeli? Jo{ davne
1969. godine po~eli smo sura|ivati s nje-
ma~kom obiteljskom tvrtkom EGO, s kojom
smo 1973. sklopili prvi ugovor o zajed-
ni~kom ulaganju. Tijekom privatizacije
1992. Elektro kontakt se organizirao kao
dioni~ko dru{tvo s ve}inskim udjelom dugo-
godi{njega poslovnog partnera i tako po-
stao dio koncerna EGO. Koncern EGO poz-
nat je po najboljim proizvodima na svijetu u
svojoj grani djelovanja, ali nije poznat {iroj
javnosti jer nije proizvo|a~ gotovog proiz-
voda. Do ovoga dana{njeg stanja krenuli
smo logikom koja je suprotna na{im
dana{njim razmi{ljanjima da mi mo`emo
proizvesti svjetski vrijedan proizvod.
Me|utim, mi ne mo`emo proizvesti svjetski
vrijedan proizvod osim – slu~ajno. Naime,
mi sustavno u temeljna istra`ivanja ula`emo
tako malo novca da ono {to danas daje pro-
izvode - a to je timski rad - u nas prakti~ki ne
postoji. I tako, svjesni da nemamo svjetski
proizvod, vezali smo se uz tvrtku koja ga
ima. Zahvaljuju}i dobrim tehni~kim fakulte-
tima u Zagrebu, bili smo uvjereni da
mo`emo uspostaviti tehnologiju koja u
sprezi s cijenom rada mo`e biti konkurentna
na svim tr`i{tima. Procjena postizanja kon-
kurentnosti pokazala se dobrom, razvili smo
vlastitu tehnologiju, {to je danas razlogom
da se ta proizvodnja ne mo`e lako preseliti u
Kinu, Meksiko, Indiju ili bilo kamo gdje po-
stoji jeftinija radna snaga, ali gdje nema po-
trebnog znanja i stru~nosti za obavljanje tih
slo`enih poslova, a kamoli za njihov razvoj.
Zbog toga Elektro kontakt iskori{tava svoje
komparativne prednosti: cijenu radne snage
i razinu stru~nosti. Naime, sve smo proizvo-
de automatske linije konstruirali i izradili
sami, a zahvaljuju}i tomu imamo svjetsku
razinu kvalitete proizvoda, {to se ne mo`e
posti}i bez automatizacije. Rezultat svega je
da iz na{e tvornice ide u izvoz dnevno
150 000 proizvoda, da smo s time me|u 20
najve}ih hrvatskih izvoznika, a kada bismo
isklju~ili energetske i primarne grane, pripa-
damo u prvih pet me|u robnim proiz-
vo|a~ima.
POLIMERI: To su svakako impresivni rezulta-
ti, me|utim, recite nam ne{to o uvjetima
(propisi, ekonomija i ostalo) u kojima sve to
ostvarujete?
FERDELJI: Najve}i problem hrvatskoga izvo-
za je njegovo obezvrje|ivanje, a u tome je
te~ajna politika glavna poluga kojom se to
ostvaruje. Naime, vi{e pozornosti treba dati
makroekonomskoj politici, koja je, prema
mojem mi{ljenju, glavni uzrok da su u na{im
gradovima nestale industrijske, a nastale
trgova~ke zone.
Tiha inflacija, na godi{njoj razini od 3 do
5 %, svake godine pove}ava inpute svakog
poduze}a. Revalvacija kune umanjuje vrijed-
nost izvoza za nekoliko postotaka i, kada se
~injenice promotre dugoro~no, vidi se da se
nalazimo u {iroko otvorenim {karama pada
vrijednosti onoga {to izvozimo i rasta vrijed-
nosti onoga {to trebamo da bismo to proiz-
veli. Statisti~ki podaci za razdoblje od 2000.
do 2005. godine pokazuju da je inflacija
slu`beno bila 18,9 %, a pad te~aja eura
3,1 %o. Iz toga se mo`e zaklju~iti da su pro-
grami koji su 2000. godine imali 20 %o pro-
fita danas u gubitku. Svakako, na{i europski
partneri koji investiraju u Hrvatsku i na ~ije
se investicije mi oslanjamo radi pove}anja
na{ega doma}eg proizvoda, ve} odavno
znaju ~itati trendove. Zato se ne treba ~uditi
{to u Hrvatskoj nema izravnih ulaganja. Sva-
kako, tko pro~ita ulazne i izlazne trendove
vidi da ni u jednoj proizvodnji ne mo`e
izdr`ati te uvjete. Kako se onda Elektro kon-
takt othrvao te~ajnoj politici obezvrje|iva-
nja izvoza? Imamo vlasnike koji deset godi-
na nisu povukli dobit, nego su je reinvestira-
li. Postupnim ulaganjem u automatizaciju,
produktivnost nam je rasla izme|u 10 i
15 % na godinu. To zna~i da smo sa 7 %
nadoknadili na{u monetarnu politiku, a
ostatak je i{ao u ja~anje na{e konkurentno-
sti. Me|utim, koliko je tvrtki u Hrvatskoj koje
imaju priliku da mogu reinvestirati dobit ti-
jekom deset godina i takve tehnolo{ke
mogu}nosti razvoja? Elektro kontakt je da-
nas tvornica koja je automatizirana u toj
mjeri da prakti~ki s istim brojem radnika koji
smo imali 1992. godine, ima pet puta ve}i
ukupni prihod. Unato~ svemu tomu prijeti
nam pad konkurentnosti i jedini izlaz vidimo
u promjeni monetarne politike u Hrvatskoj.
Ovdje se postavlja pitanje definiranja izvoza,
a to mo`e biti samo izvoz robe koju smo
proizveli u Hrvatskoj.
POLIMERI: U asortimanu svojih ulaznih
komponenti Elektro kontakt se koristi i pla-
sti~nim poluproizvodima, tako da ste ve}
dugo i duboko u poslovnim vezama s indu-
strijom plastike te ste je svakako i dobro
upoznali. Iz svih Va{ih spoznaja, kako Vi
shva}ate tu industriju?
FERDELJI: Prema mojem mi{ljenju, a ono
nije nikako usamljeno, industrija polimera je
jedna od najbr`e rastu}ih i najperspektivni-
jih industrijskih grana u Europi i svijetu, a
{irina primjene proizvoda od polimernih
materijala – ambala`a, gra|evinarstvo, me-
dicina, elektroindustrija, automobilska in-
dustrija, brodogradnja, sport, komunikacije
i dr. – jam~i odr`avanje sna`ne potra`nje i
rast u budu}nosti. Zbog svoje male te`ine
plastika {tedi energiju kroz raznoliku upora-
bu u transportu i pakiranju, a jedan je od
najboljih materijala s upotrebom u gradi-
teljstvu i elektroindustriji. Zbog toga poli-
merni proizvodi, kao i polimerni otpad,
nude velike mogu}nosti glede energetske
u~inkovitosti pa ih kao takve treba prepoz-
nati i iskoristiti. Polimerni materijali i proiz-
vodi danas su proizvodi vrhunskih tehnika i
veoma su prihvatljivi sa stajali{ta o~uvanja
okoli{a i odr`ivog razvoja jer se vrlo lako sa-
kupljaju te jeftinim tehnologijama recikliraju
ili pretvaraju u energiju.
POLIMERI: Potkraj travnja 2006. godine u
Zagrebu, u dvorani INA-Naftaplina, odr`ana
je proslava 40. obljetnice organiziranoga
dru{tvenog rada na podru~ju polimerstva.
[to nam Vi, kao predsjednik DPG-a, mo`ete
kazati o tome skupu te o njegovu zna~enju i
porukama?
FERDELJI: ^etrdeseta godi{njica organizira-
nog rada na podru~ju polimerstva obi-
lje`ena je impozantnim skupom komu je
prisustvovala ve}ina svih va`nih sudionika u
ovoj va`noj grani privrede, uklju~uju}i proiz-
vo|a~e, prera|iva~e i znanstvenike svih ge-
neracija i profesija. Sredi{nja osoba skupa
svakako je bio doajen i neimar polimerstva u
Hrvatskoj prof. dr. sc. Igor ^ati}, koji je pro-
slavio sedamdeseti ro|endan, kao i cijeli niz
obljetnica vezanih uz njegovu plodnu dje-
latnost na polju polimerstva. Niz va`nih i za-
nimljivih izlaganja mladih autora pokazala
su da je polimerstvo `ilava grana te da je u
Hrvatskoj sa~uvan potreban potencijal za
razvoj ove djelatnosti. Za mene je najva`nija
poruka sa skupa bila ona upu}ena na{im
polimeri 28(2007)1
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gospodarskim stratezima, da bi svako izo-
stavljanje polimerstva iz razvojne strategije
Republike Hrvatske bila kardinalna pogre{ka
koja bi se te{ko mogla ikada ispraviti, a {teta
nanesena industriji odrazila bi se i na dru-
{tvo u cjelini.
POLIMERI: S obzirom na to, u kakvoj se si-
tuaciji sada nalazi Dru{tvo za plastiku i gu-
mu?
FERDELJI: Dugoro~no gledano, Dru{tvo, kao
i znanstvene i obrazovne institucije, pa i dru-
gi sudionici ukupne tehnolo{ke platforme
vezani uz plastiku i gumu, dijele sudbinu in-
dustrije polimerstva. Nakon Domovinskog
rata, op}a deindustrijalizacija koja je sna`no
pogodila i ovu industrijsku granu, dovela je
u pitanje sam opstanak Dru{tva i njegove
glavne aktivnosti, uklju~uju}i i opstanak
~asopisa Polimeri. Ipak, prije svega zahvalju-
ju}i predanom i napornom radu neumornih
entuzijasta uz pripomo} preostalih industrij-
skih potencijala i znanstvene zajednice,
Dru{tvo je uspjelo pre`ivjeti mo`da najve}u
krizu u povijesti. Sa~uvani su glavni resursi,
prije svega oni koji se nalaze u glavama ljudi
pa iako postoji ozbiljna generacijska prazni-
na, mislim da se paralelno s reindustrijaliza-
cijom u polimerstvu mogu obnoviti i svi
ostali va`ni resursi, u sklopu kojih Dru{tvo
ima veoma va`nu ulogu. Iako je danas glav-
ni teret rada u Dru{tvu na mla|im umirovlje-
nicima, uklju~ivanje mla|ih kolega s fakulte-
ta i iz sa~uvanih dijelova industrije moglo bi
Dru{tvu dati novi polet i relativno mu brzo
vratiti stari sjaj i uspje{nost. U tom pogledu
veseli {to se, barem prema izjavama du`no-
snika, Vlada ne `eli odre}i ove izuzetno
va`ne ljudske djelatnosti pa se mo`da s te
strane mo`e o~ekivati izvjesna pomo}.
POLIMERI: [to bi se moglo re}i o budu}nosti
i perspektivama Dru{tva?
FERDELJI: Budu}nost Dru{tva, kao i cijele
hrvatske industrije, i dalje je neizvjesna i
otvorene su sve opcije. Ipak, sude}i prema
trendovima u posljednje dvije godine, naj-
vjerojatnija je opcija revitalizacije polimer-
stva, a time i revitalizacije Dru{tva. Naime,
nesporno je da u Hrvatskoj polako sazrijeva
mi{ljenje o nu`nosti obnove segmenta ~iste
i konkurentne industrije. Proizvodnja i pre-
rada plastike i gume svakako je jedna od
najzanimljivijih i najperspektivnijih industrij-
skih grana, a sa~uvano znanje i proizvodni
potencijali dobar su temelj za obnovu te
grane. Kemijsko-tehnolo{ki i strojarski fakul-
teti jo{ imaju znatan znanstveni, istra`iva~ki
i obrazovni potencijal u polimerstvu, za koje
raste i zanimanje studenata, pa se odre|eni
oblik revitalizacije mo`e o~ekivati na ovom
podru~ju. Dogode li se pozitivni pomaci u
industriji polimerstva te znanstvenoistra`i-
va~kom i obrazovnom radu, Dru{tvo za pla-
stiku i gumu, u sklopu kojega i dalje djeluje
cijeli niz entuzijasta, mo`e do`ivjeti novu re-
nesansu i dokazati svoju op}edru{tvenu ko-
risnost.
No kao {to se i u `ivotu ne zbivaju ekstremno
dobri niti ekstremno lo{i doga|aji, tako i u
budu}nosti Dru{tva realno mo`emo o~ekivati
umjeren trajni napredak koji }e i dalje u prvom
redu ovisiti o entuzijazmu njegovih ~lanova.
Razgovore vodio: Zlatko KO^I[
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